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na	 produção	 contemporânea	 e	 nesse	 exercício	 reflexivo	 que	 segue.	 Abordo	
nesse	ensaio,	sob	uma	perspectiva	fluida,	em	especial,	trabalhos	ou	ações	que	
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Faço	 maiores	 observações	 em	 torno	 de	 Plante	 na	 Praça,	 trabalho	 artístico	





Antes	 de	 qualquer	 apontamento,	 atesto	 que	 as	 ações	 artísticas	 urbanas	 em	









relativamente	 antigo	 na	 história	 de	 Uberlândia-MG.	 Ainda	 é	 um	 local	 com	
pouca	 infraestrutura	 onde,	 quando	 a	 grama	 está	 alta,	 por	 pouco	 não	 é	
confundido	com	um	lote	baldio,	o	que	também	acontece	com	outras	praças	da	
região.	 Segundo	 moradores	 do	 entorno,	 desde	 os	 anos	 1980,	 eles	 vão	
conquistando	pouco	a	pouco	melhorias	para	o	espaço.	Relatam	também	que,	
no	 passado,	 a	 praça	 era	 bastante	 frequentada	 para	 consumo	 de	 drogas	 e	 é	
local	de	diversos	tipos	de	violência.	
Se	 durante	 o	 dia	 o	 sol	 é	muito	 forte	 e	 existe	 pouca	 sombra,	 e	 se	 à	 noite	 a	
iluminação	 é	 insuficiente,	 não	 sobram	 muitos	 momentos	 para	 frequentar	 a	
praça.	 A	 existência	 de	 poucos	 bancos	 contribui	 para	 que	 as	 pessoas	 não	
permaneçam	lá	por	muito	tempo.	A	soma	de	todos	esses	fatores	faz	com	que	a	
praça	 seja	 pouco	 frequentada,	 e,	 quando	 ocorrem	 visitas,	 acontecem	 em	
curtos	intervalos	de	tempo.		
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da	 praça	 e	 a	 propor	 novas	 atividades	 ou	 interferências	 no	 planejamento	
urbano.	 O	 convite	 inicial	 feito	 por	 Plante	 na	 Praça	 foi	 para	 que	 os	
frequentadores	 do	 local	 colaborassem	 ativamente	 da	 criação	 de	 um	 jardim	
coletivo	 e	 partilhado,	 onde	 cada	 um	 poderia	 compor	 o	 seu	 próprio	 canteiro	
com	as	plantas	que	escolhesse.	Além	disso,	todos	estavam	livres	também	para	





por	 desabrochar	 flores	 de	 grande	 porte,	 amarelo	 vivo,	 intenso	 e	 chamativo.	
Considerou-se	também	seu	rápido	desenvolvimento,	pois	em	três	meses	a	flor	
já	 desabrocha.	 Não	 só	 usada	 para	 a	 alimentação,	 o	 girassol	 também	 é	
participante	 do	 imaginário	 coletivo.	 Essa	 flor	 de	 característica	 solar	 se	
movimenta	 acompanhando	o	 sol	 durante	 todo	o	 giro	 da	 Terra,	 e,	 na	 cultura	
popular,	representa	vitalidade,	luz	e	felicidade.	
A	 segunda	 estratégia	 foi	 a	 presença	 diária	 durante	 o	 plantio	 e	 todo	 o	
desenvolvimento	 dos	 canteiros	 de	 girassóis,	 adubando	 e	 regando.	 Estar	




A	 terceira	 estratégia	 foi	 a	 criação	 de	 placas	 para	 cada	 canteiro	 que	 era	
plantado	 (Figura	 1).	 As	 placas	 amarelas	 eram	 feitas	 para	 os	 canteiros	 de	
girassóis	e	placas	brancas	para	os	canteiros	dos	“plantadores”	espontâneos.	De	
maneira	 não	 impositiva,	 as	 placas	 sugeriam	 que	 todos	 estavam	 livres	 para	
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página	 no	 Facebook®,	 onde	 era	 possível	 um	 contato	 extra-praça	 entre	 os	
colaboradores,	 já	 que	 nem	 sempre	 nós	 nos	 encontrávamos	 lá.	 A	 página	 na	
internet	 também	 tinha	 a	 importante	 função	 de	 divulgação	 de	 fotos	 de	
atividades,	 mudanças	 ou	 micro-ações	 produzidas/vivenciadas	 na	 praça,	 para	
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que	 todos	 pudessem	 acompanhar	 de	 perto	 o	 processo	 e	 também	 para	 que	
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Enfim,	 Plante	 na	 Praça	 visava	 a	 convidar	 os	 frequentadores	 do	 local	 a	
conviver	 e	 a	 aproveitar	 o	 ambiente,	 se	 importando	mais	 com	a	 vivência	 na	
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O	 site-specific,	em	 sua	 primeira	 concepção	 é	 construído	 para	 um	 lugar	 físico	
específico.	 Nessa	modalidade	 prevalece	 “uma	 relação	 inextricável,	 indivisível	
entre	o	trabalho	e	sua	localização”	(Kwon,	2008,	p.	167).	Em	espaço	palpável,	o	
espectador	se	 insere	e	experimenta	a	obra	espacial	e	corporalmente.	O	 lugar	
onde	 o	 site	 se	 instala	 faz	 parte	 de	 seu	 entendimento,	 a	 obra	 e	 seu	 sentido	
estão	intimamente	intrincados	ao	lugar.	
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Em	 um	 segundo	 momento,	 o	 site	 deixa	 de	 se	 formatar	 apenas	 às	 condições	
físicas	do	lugar	e	passa	a	ser	articulado	a	partir	de	questões	sociais,	econômicas,	
políticas,	históricas	ou	conceituais.	Além	disso,	essa	nova	conjuntura	em	que	o	
site	 se	 apresenta	 é	 fortemente	 desestetizada,	 se	 despreocupa	 com	 o	 prazer	
visual,	 é	 desmaterializada,	 no	 sentido	 de	 não	 se	 ocupar	 com	 a	 produção	 ou	
duração	de	objetos	resultantes	do	site,	pois	prioriza	o	 lado	processual	da	ação	
artística.	Inclusive,	ainda	segundo	Miwon	Kwon,	o	site-oriented	dá	prioridade	ao	
âmbito	 discursivo	 das	 relações	 e	 trocas	 que	 se	 dão	 entre	 os	 participantes	
durante	o	 acontecimento	presente	 e	presencial.	 Em	outras	 palavras,	 para	que	
ele	 aconteça,	 depende	 diretamente	 da	 colaboração	 do	 público,	 se	 dedica	 a	
contaminar	 a	 vida	 com	 a	 arte,	 o	 que	 o	 leva	 muitas	 vezes	 a	 acontecer/ser	
proposto	para	lugares	cotidianos,	fora	do	ambiente	artístico	institucional.		
Para	a/o	artista	que	decide	trabalhar	nesse	âmbito	discursivo,	a	processualidade	
do	 trabalho	 envolve	 novos	 termos	 de	 ação,	 que	 antes	 não	 eram	 usados	 na	
produção	 objetual,	 tais	 como:	 “negociar,	 coordenar,	 acordar,	 pesquisar,	
organizar,	entrevistar,	etc”	(Kwon,	2008,	p.	178),	pessoas	e	poderes	públicos	que	




Podemos	 existir	 apenas	 por	 um	 momento,	 como	 o	 não-
artista,	pois	quando	a	profissão	de	arte	for	descartada,	as	
suas	categorias	 internas	perdem	o	sentido,	ou	 irão	ser	no	





iriam	 operar	 indiretamente,	 como	 uma	 memória	 em	
código,	 que,	 ao	 invés	 de	 programar	 uma	 trajetória	
específica	 de	 comportamento,	 iria	 abrir	 uma	 atitude	 de	
deliberada	 diversão	 em	 todas	 as	 atividades	 profissionais,	
que	estão	bem	além	das	a-artes.	Misturar	os	sinais,	talvez.	
(Kaprow,	1976,	p.	35)	
Em	 Plante	 na	 Praça,	 eu	 era	 reconhecida	 facilmente	 como	 uma	 jardineira,	
paisagista	 ou	 alguma	 profissional	 ligada	 à	 preservação	 da	 natureza,	 mas	
também	 era	 uma	 espécie	 de	 pomba	 correio	 mutante	 e	 adaptada	 àquele	
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política	 do	 lugar,	 este	 que	 é	 “forjado	 pelo	 cruzamento	 de	 processos	 sociais,	
econômicos	 e	 políticos”	 (Ribeiro,	 2012,	 p.	 55),	 se	 infiltrou	 nas	 relações	 e	
interações	que	 já	existiam	e	que	 se	davam	no	espaço	da	Praça	Said	Chacur.	A	
meu	 ver,	 nessa	 prática,	 o	 site	 oriented	 art	 nasce	 a	 partir	 da	 entrada	 de	 um	
“agente	ebulidor”,	alguém	que	leva	uma	semente	de	erva	daninha	ou	proposta	e	
faz	 com	 que	 as	 relações	 se	 modifiquem,	 hibridizem-se	 ou	 se	 intensifiquem	
adubando-as,	 esperando	 que	 algo	 floresça.	 O	 Plante	 na	 Praça	 aconteceu	 e	
acontece	 a	 partir	 da	 articulação	 do	 contexto	 convivial	 do	 "fazer-plantar"	 que,	
como	consequência,	nutriu	o	pertencimento	e	a	afetividade	dos	frequentadores	
com	 relação	 à	 praça.	 "Conviver"	 e	 "modificar"	 o	 ambiente	 aos	 seus	 padrões	
estéticos/afetivos	 fez	 com	 que	 os	 frequentadores	 desenvolvessem	 maior	
afetividade	pelo	ambiente	da	praça,	além	de	fortificar	a	sociabilidade	local.	
Consideramos,	 a	 partir	 de	 Gilles	 Deleuze	 e	 Félix	 Guattari,	 o	 artista	 como	
catalisador	 e	 agenciador	 que	 “acrescenta	 sempre	 novas	 variedades	 ao	
mundo”,	ele	“é	mostrador	de	afectos,	inventor	de	afectos,	criador	de	afectos,	
em	relação	aos	perceptos	ou	as	visões	que	nos	dá”	 (2010,	p.	207).	Plante	na	
Praça	 é	 um	 bloco	 de	 sensações	 que	 existe	 por	 si	 mesmo:	 afecto	 vivo	 em	
contínua	mutação	para	os	que	o	constroem,	por	se	tratar	de	uma	ação	coletiva	
(não	 apenas	 minha	 enquanto	 artista	 ou	 a-artista)	 se	 reformula	 de	 ciclo	 em	
ciclo,	 por	 cada	 colaborador	 ou	 por	 cada	 pequena	 ação,	mas	 sem	perder	 sua	
essência;	se	constitui	de	percepto	vivo	mutante	para	os	que	convivem	com	ele,	
mas	se	mantém	independente	do	estado	de	quem	o	experimenta.	
A	 processualidade	 do	 ato/trabalho	 artístico	 supõe	 o	 agenciamento	 de	
vontade(s)	 criadora(s),	 ou	 seja,	 a	 invenção	 de	 outras	 ou	 novas	 práticas	 que	
visam	a	um	modo	de	existência	 compartilhada	entre	variedades	de	espécies.	
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Propõe-se	 o	 coletivo,	 além	da	 comunidade,	 na	medida	 em	que	 se	 realiza	 na	
confluência,	 na	 colaboração	 de	 diversos	 sujeitos 5 	interferentes.	 O	
agenciamento	da(s)	 vontade(s)	 e	produção	 criadora	dada	em	ação	 coletiva	 é	
sempre	 intercomunicativa	 e	 intermodal6.	 Enquadro-me,	 enquanto	 (a-)artista,	
na	 função	 de	 agente	 ebulidor	 inicial,	 quando	 convido	 para	 a	 ação,	 e,	
catalisador	 permanente	 junto	 com	 os	 outros	 sujeitos	 que	 compõem	 esse	
coletivo	dado	pelo	e	no	processo	construtivo,	que	dão	continuidade	à	ação.	As	
proposições	 e	 as	 ações	 concretas	 e	 colaborativas	 surgem	 no	 processo	 de	
agenciamento	 coletivo/individual	 propulsor	 das	 relações	 intermodais	 que	 se	
efetivam	e	deixam	suas	marcas	ao	construir	Plante	na	Praça.		







resgato	 a	 Arte	 Ambiental	 de	 Oiticica,	 aquela	 que	 está	 “eternamente	 móvel,	
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participando	 como	 estrutura”	 (Oiticica,	 1986,	 p.	 76).	 Para	 esse	 tipo	 de	 obra,	
faz-se	 necessário	 a	 criação	 de	 “ambientes”,	 a	 experiência	 tátil	 e	 as	 relações	
físicas	 se	 tornam	 naturais	 em	 espaços	 livres	 que	 possibilitam	 e	 incentivam	
tanto	 a	 “participação”	 quanto	 a	 “intervenção	 criativa	 do	 espectador”.	 Em	
Plante	na	Praça,	o	ambiente	“estático”	/	“transformável”	criado	é	uma	espécie	




criação	 objetual	 para	 a	 contemplação.	 Para	Oiticica	 (1986),	 a	 arte	 ambiental	
está	 diretamente	 relacionada	 a	 uma	 derrocada	 das	 modalidades	 artísticas	
tradicionais	 não	 contaminadas	 e	 proposta	 de	 uma	modalidade	 artística	 total	
com	os	mais	variados	materiais,	em	que	se	propõe	a	interação	do	espectador,	










onde	 o	 participante	 se	 sinta	 à	 vontade	 para	 interagir,	 conversar,	 tatear,	
interferir	 diretamente	 na	 ação.	 Objetos	 banais,	 tais	 como	 plantas,	 placas,	
sementes,	água,	terra,	dentre	outros,	são	objetos	ativadores,	que	visam	atrair	
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Tendo	 como	 ponto	 de	 partida	 a	 reflexão	 filosófica	materialista	 proposta	 por	
Nicolas	 Bourriaud,	 a	 criação	 da	 forma	 acontece	 durante	 a	 colisão	 e	 o	
engavetamento	 de	 átomos.	 Não	 necessariamente,	 mas,	 com	 sorte,	 o	
engavetamento	 pode	 ser	 responsável	 pela	 criação	 de	 um	 “mundo”,	 ou	 um	
jardim.	 Para	 que	 esse	 “mundo”	 permaneça	 ordenado,	 é	 necessário	 que	 essa	
ligação	 atômica	 seja	 duradoura.	 Nessa	 perspectiva,	 a	 arte	 “vai	 além	 de	 sua	




estado	 e	 embarca(m)	 em	 “conversas	 de	 canteiro”.	 Elas	 criam	 ligações	
duradouras	e,	a	partir	de	um	“fazer	comum”,	aproveitam	a	praça	em	seus	mais	
diversos	 e	 possíveis	 modos	 de	 fruição.	 Essa	 suposição	 -	 em	 plano	 concreto,	




produzem	 ou	 criam”	 (2009,	 p.	 151).	 É	 definida	 como	 “conjunto	 de	 práticas	
artísticas	 que	 tomam	 como	 ponto	 de	 partida	 teórico	 e	 prático	 o	 grupo	 das	
relações	 humanas	 e	 seu	 contexto	 social,	 em	 vez	 de	 um	 espaço	 autônomo	 e	
privativo”	(2009,	p.	151).	Em	confluência	com	o	que	foi	apresentado,	considero	
que	 o	 Plante	 na	 Praça	mantém	 suas	 raízes	 em	 campos	 jardinosos	 abertos	 e	
constrói	 o	 lenho	de	 suas	 plantas	 tendo	 como	 forma	os	 “encontros	 fortuitos	 e	
duradouros”	 (Bourriaud,	2009,	p.	27),	 relações	sociais	e	afetivas	–	simbólicas	e	
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Esse	 último,	 apesar	 de	 ser	 mais	 consistente,	 é	 dependente	 do	 primeiro.	 É	




Em	 resumo,	 supondo	 que	 um	 pintor	 pode	 utilizar	 pinceis	 tela	 e	 tintas	 para	
produzir	uma	pintura,	um	escultor	pode	usar	o	mármore,	o	cinzel	e	o	martelo	









Plante	 na	 Praça	 plantou	 uma	 semente,	 criou	 esperança	 nos	 moradores	 da	
região	 de	 que	 poderiam	 construir	 lá	 um	 jardim.	 Cuidar	 dos	 girassóis,	 ainda	




o	 contemplar	 e	 o	 imaginar,	 por	 exemplo,	 que	 em	 breve	 desabrochariam	
grandes	 flores	 amarelas,	 tão	 fortes	 e	 impactantes	 quanto	 o	 sol	 que	 lhes	
acompanhava	 diariamente.	 Segundo	 Reinaldo	 Laddaga,	 o	 objetivo	 dos	
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trabalhos	artísticos	relacionais	contemporâneos	não	é	a	construção	de	obras,	
mas	a	“produção	colaborativa	de	desejos”	(2012,	p.	15).	







podem	 modificar	 estados	 de	 estabelecimentos	 físicos,	 ou	 criar	 ficções	
envolvendo	 tanto	 a	 comunidade	 que	 produz	 diretamente	 quanto	 a	
comunidade	em	geral.		
O	 Plante	 na	 Praça	 foi/é	 construído	 a	 partir	 de	 relações,	 nas	 quais	 o	 plano	
estético	 é	 dado	 pelo	 corpo	 social.	 A	 criação	 coletiva	 do	 jardim	 gera	 uma	
estética	comunicativa,	que	aconteceu	e	acontece	em	contexto	real	e	modificou	
o	espaço	onde	se	 instaurou.	 Laddaga	denomina	produções	colaborativas	que	
envolvem	mobilização	 social	 entre	 (a-)artistas	 e	participantes	em	geral	 como	








Considerando	 as	 produções	 artísticas	 que	 brotam	 a	 partir	 de	 um	 contexto	
cotidiano,	de	dado	tempo,	espaço	e	contexto	sócio-político,	é	que	nasce	a	Arte	
Contextual.	Paul	Ardenne	(2002)	elege	como	contextuais	as	ações	que	se	dão	
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propondo	 reflexões	 relativas	 à	 situação	 da	 vida	 no	 tempo	 e	 espaço	 em	 que	
estamos	inseridos	e	onde	elas	são	construídas.		
A	arte	em	contexto	evoca	a	ação	e	a	interação,	considera	que	o	espectador	é	
um	cidadão	político	e	 ativo,	 convida-o	para	 interagir	nos	 tramites	da	política	
urbana,	 incentiva-o	 a	 não	 se	 manter	 passivo	 nem	 diante	 da	 arte,	 nem	 da	
política	estabelecida	na	cidade.	Mesmo	este	tendo	que	adotar	uma	postura	de	
interventor,	 assumindo	 sua	 responsabilidade	 ao	 ocupar	 o	 espaço	 público	
coletivo.	 O	 Plante	 na	 Praça	 visa	 polemizar	 os	 usos	 da	 praça,	 incentiva	 os	
frequentadores	 a	 assumirem	 esse	 espaço	 de	 convívio	 e	 reconstruirem	 seus	
usos	da	maneira	que	julgarem	mais	urgentes	ou	essenciais.		
Brotos	híbridos:	relações	e	trocas	
Voltando	 às	 práticas	 da	 arte	 relacional,	 Bourriaud	 critica	 o	 vínculo	 de	
convivência	existente	entre	as	pessoas	na	contemporaneidade,	argumentando	
que	é	 frio,	 desumanizado	e	 reificado,	 que	elas	 se	 tratam	da	mesma	maneira	
como	 tratam	 as	 coisas.	 Em	 função	 de	 diversificar	 essas	 relações,	 alguns	 dos	
trabalhos	artísticos	contemporâneos	são	produzidos	para	um	grande	número	
de	 participantes,	 e	 privilegiam	 o	 encontro	 e	 o	 uso	 (em	 detrimento	 da	
contemplação)	 do	 espaço	 coletivizado	 e	 a	 interação,	 vivenciando	 o	 que	 o	
artista	oferece.			
Apesar	 de	 sinalizar	 que	 todo	 trabalho	 artístico	 possui	 algum	 grau	 em	 uma	
“escala	 de	 relacionabilidade”,	 alguns	 exigem	mais	 e	 outros	 menos	 relações.	
Bourriaud	descreve	uma	ruptura	entre	os	artistas	que	produzem	algo	para	ser	
visto	 (objeto)	 e	 os	 que	 produzem	 algo	 para	 ser	 usado,	 consumido	 ou	 vivido	
(evento).	 Tendo	 isso	 em	 vista,	 avança,	 compara	 as	 práticas	 da	 arte	
contemporânea	com	a	maneira	que	se	dão	as	relações	econômicas	atuais,	na	
qual	 a	 valorização	 de	 mercado	 passa	 de	 bens	 para	 os	 serviços.	 Em	 outras	
palavras,	 o	 autor	 observa	 que	 os	 artistas	 usam	 como	 estratégia	 para	
desencadear	 as	 relações	 entre	 as	 pessoas	 o	 oferecimento	 de	 serviços	 aos	
visitantes	 das	 galerias,	 em	 detrimento	 da	 criação	 de	 objetos.	 Bourriaud	
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apenas	 encontrar	 soluções	 provisórias	 aqui	 e	 agora;	 em	
vez	de	tentar	 transformar	seu	ambiente,	os	artistas	hoje	
estão	 simplesmente	 ‘aprendendo	 a	 habitar	 melhor	 o	
mundo’;	 em	 vez	 de	 ansiar	 por	 uma	 utopia	 futura,	 essa	
arte	 estabelece	 ‘microutopias’	 funcionais	 no	 presente.	
(2004,	p.	112)	
Bishop	 acrescenta	 que	 em	 alguns	 casos,	 por	 exemplo,	 trabalhos	 que	 se	
apresentam	como	festas,	 jantares,	cafés,	etc.	dentro	de	galerias,	"as	relações	
estabelecidas	 pela	 estética	 relacional	 não	 são	 intrinsecamente	 democráticas	
[...]	elas	permanecem	confortavelmente	dentro	de	um	 ideal	de	 subjetividade	
como	um	todo	e	de	uma	comunidade	como	união	 imanente”	 (2004,	p.	122).	
Pois,	 mesmo	 com	 a	 galeria	 aberta	 ao	 público	 geral,	 onde	 teoricamente	
qualquer	pessoa	está	livre	para	entrar,	o	público	que	se	tem	continua	sendo	o	
público	 de	 arte	 de	 sempre.	 Segundo	 a	 autora,	 nesse	 caso	 não	 há	
“antagonismo”	onde	se	 instala	o	 site,	pois	apesar	de	existir	debate	e	diálogo	
“não	existe	fricção	por	si	só”	(2004,	p.	122).	Seria	diferente	se	essas	vivências	
recebessem	 visitantes	 excluídos	 do	 mercado	 ou	 do	 contexto	 da	 arte,	 que	
estivessem	 em	 busca	 de	 um	 lugar	 para	 estar,	 ou	 morar,	 ou	 não	 pudessem	
pagar	por	suas	refeições.	Os	discursos	desses	últimos	gerariam	algum	debate,	
seriam	diferentes	do	contexto	“banal”	da	arte.		





profissões,	 subculturas	 sociais	 e	 políticas,	 por	 exemplo,	 entre	 artistas	 e	
Organizações	 não	 Governamentais	 (ONGs),	 grupos	 ativistas,	 associações	 de	
bairro	 ou	 trabalhadores.	 Nesse	 caso,	 a	 linha	 que	 separa	 arte	 relacional	 e	
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ativismo	 é	mais	 tênue,	 ou	 inexistente.	 Kester	 critica	 Bourriaud	 e	 Bishop	 por	
desconsiderarem	 ou	 suavizarem	 em	 suas	 discussões	 a	 carga	 ativista	 de	
trabalhos	 artísticos	 relacionais.	 E	 até	 mesmo	 por	 negar	 a	 artisticidade	 de	
alguns	 desses	 trabalhos	 quando	 possuem	um	 caráter	 ativista	mais	 aparente,	
provavelmente	 em	 troca	 de	 não	 deslegitimarem	 suas	 teorias.	 Acrescenta	
também	que:	
Em	 muitos	 dos	 trabalhos	 descritos	 por	 Bourriaud,	 as	
posições	do	artista,	do	colaborador	e	do	observador,	longe	
de	 serem	 desestabilizadas,	 permanecem	 altamente	
convencionais.	À	parte	de	oferecer	ao	observador	alguma	
forma	 nominal	 de	 interação	 social	 (receber	 um	 folheto,	
ingerir	 comida,	 etc.)	 o	 artista	 nunca	 perde	 o	 controle.	 O	
trabalho	 é	 organizado	 ou	 planejado	 de	 antemão	 e	
frequentemente	 apresentado	 ao	 observador	 como	 uma	
forma	 de	 espetáculo	 (“troca	 de	 matéria-prima”,	 como	
escreve	Bourriaud).	(2015,	p.	35)	
Bishop	 também	 se	 posiciona	 com	 relação	 ao	 domínio	 do	 artista	 sobre	 o	
trabalho.	 Segundo	ela,	 a	 estrutura	de	 todo	o	 trabalho	 já	 direciona	o	que	ele	
será	 em	 início,	meio	 e	 fim,	 além	 de	 contar	 com	 a	 presença	 e	 o	 controle	 do	
artista	em	todo	o	tempo	de	execução,	fazendo	com	que	essa	composição	não	
se	confunda	com	algo	indesejado.		
Considerando	 a	 crítica	 apresentada	 por	 Bishop	 e	 Kester	 a	 aspectos	 da	 Arte	
Relacional	 que	 dizem	 respeito	 ao	 grau	 de	 envolvimento	 e	 de	 partilha	 dos	




suas	 sugestões	 e	 inserções.	 Em	 grande	 parte	 dos	 dias,	 quando	 eu	 não	 estava	
presente,	todo	o	material	deixado	corria	o	risco	de	ser	 levado	e	até	mesmo	as	
plantas	 poderiam	 ser	 quebradas.	 Em	 nenhum	 momento	 foi	 possível	 saber	
quantas	 pessoas	 se	 envolveriam	 no	 processo,	 nem	 quantas	 pessoas	
permaneceriam	 dando	 continuidade	 aos	 canteiros	 ou	 se	 abandonariam	 etc...	
Dessa	 maneira,	 eu	 me	 propunha	 emprestar	 materiais	 ou	 ajudar	 no	 trabalho	
físico,	mas	procurava	não	sugerir	ou	interferir	na	estética	e	nem	no	projeto	que	
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coprodutores,	 nos	 desafiam	 a	 “reconhecer	 novos	 modos	 de	 experiência	
estética	 e	 novas	 grades	 para	 pensar	 a	 identidade	 através	 de	 trocas	




Além	 de	 existir	 enquanto	 projeto	 artístico,	 o	 Plante	 na	 Praça	 visou/visa	
despertar	 reflexões	 sobre	 os	 espaços	 de	 partilha	 da	 cidade	 e	 o	 uso	 de	 seus	
equipamentos	 de	 lazer.	 Em	 busca	 de	 operar	 em	 torno	 dessas	
experimentações,	os	 frequentadores	da	praça	 foram	 incentivados	a	 interferir	
no	 funcionamento	 local,	 de	 modo	 que	 plantassem	 seus	 canteiros	 ou	
desencadeassem	 ciclos	 de	 outras	 atividades.	 Estes	 ciclos,	 por	 sua	 vez,	
despertaram	 vínculos	 entre	 os	 participantes	 e	 influenciaram	 mais	 e	 mais	
pessoas	a	darem	continuidade	aos	ciclos	que	já	existiam	ou	a	iniciarem	outros	
novos	de	seus	interesses.		
A	 articulação	 em	 parceria	 com	 os	 colaboradores	 e	 minha	 presença	 diária,	
fortificando	 esses	 vínculos,	 possibilitou	 a	 existência	 do	 trabalho	 enquanto	
acontecimento	artístico	contínuo,	vivo8.	A	estratégia	de	Plante	na	Praça	para	
ampliar	 sua	 existência	 é	 se	 servir	 da	 (e	 servir	 a)	 comunidade/coletividade	
sensibilizada	com	o	ciclo	inicial	dos	girassóis,	para	que	criem	os	seus	canteiros	
e	iniciem	seus	próprios	ciclos	em	um	movimento	de	repetição	e	diferenciação.	
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dinâmica	 de	 trocas	 com	 os	 participantes	 que,	 por	 vontade	 própria,	 decidem	
visitar,	dar	manutenção	ao	ciclo	ou	modificar	a	praça	diariamente.	
Entendo	 que	 o	 ciclo	 é	 uma	 potência	 contaminável	 e,	 ao	 se	 propor	 um	 ciclo,	
outros	também	são	influenciados	a	iniciarem,	criando	então	uma	série	deles.	A	
duração	de	 cada	 ciclo	 corresponde	à	disponibilidade	que	 seu	 criador	 tem	de	
frequentar	 a	 praça,	 podendo	 ser	 desde	 um	momento	 de	 férias,	 desemprego	
eventual,	 de	 ócio	 diário	 ou	 de	 fim	 de	 semana	 ou	 todo	 o	 tempo	 em	 que	 se	
reside	 nas	 proximidades	 da	mesma.	 Essa	maneira	 de	 “explorar”	 a	 somatória	
dos	participantes	 implica	também	na	divisão	da	autoria,	sendo	cada	autor	de	
canteiro	ou	de	outra	proposição,	autor	de	seu	ciclo.	Cada	ciclo	se	constitui	por	
uma	 forma	 plástica	 de	 construção	 diferenciada,	 assim	 como	 é	 particular	 a	
maneira	como	o	seu	autor	se	relaciona	com	os	participantes	do	seu	entorno.	
As	 diferenças	 marcadas	 pela	 autoria	 de	 cada	 ciclo	 conferem	 características	
estético-simbólicas	 individuais,	 porém	 o	 contexto	 coletivo	 de	 criação,	
contaminação	e	trocas	garante	a	unidade	do	todo.		
As	características	 individuais	dadas	a	cada	ciclo	dão	pistas	sobre	o	 imaginário	
que	 cada	 um	 cria	 para	 a	 praça,	 ou	 suas	 respectivas	 utopias	 com	 relação	 ao	
espaço	 que	 se	 gostaria	 de	 ter	 para	 habitar.	 Em	 Plante	 na	 Praça	 cada	
participante	 se	 viu	 provocado	 a	 planejar	 ou	 projetar	 seu	 próprio	 jardim	
(combinado	com	o	coletivo).	Gisele	Ribeiro	define	utopia	como	um	lugar	que	
não	 existe	 no	 real,	 como	 “extraterritorialidade”;	 para	 a	 autora,	 a	 utopia	
funciona	como	
[...]	um	campo	a	partir	do	qual	se	podem	conceber	outras	
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CONSIDERAÇÕES	FINAIS	
A	partir	da	reflexão	proposta	considero	que,	em	ações	como	Plante	na	Praça,	a	
arte	está	dissolvida	nas	 relações	que	 se	dão	durante	um	processo	 contínuo.	A	
poesia	em	brotar,	viver,	construir,	florescer	e	se	relacionar,	misturar-se,	está	em	
unir	 a	arte	 com	a	vida	e	 torna-la	algo	 comum,	 simples,	 acessível	e	gerador	de	
novos	ciclos.	O	Plante	na	Praça	foi	iniciado	em	fevereiro	de	2014	e	ainda	vive.	
O	que	valida	ações	desse	tipo	é	a	própria	experimentação	em	estado	presente,	
o	 construir	 “aqui”	 e	 “agora”.	 A	 forma	 transborda	 a	 materialidade	 e	 é	 dada	
pelas	 relações	 e	 nas	 pulsações	 que	 ela	 gera.	 Como	 já	 foi	 dito:	 “Não	 faz	
diferença	 se	 isso	 for	 chamado	 ativismo,	 crítica	 social,	 molecagem,	 auto-
promoção	 ou	 arte”	 (Kaprow,	 1976,	 p.36),	 elas	 são	 na	 realidade	 e	 em	 tempo	
presente	tudo	isso	e	vão	além.	
Ao	 vivenciar	 e	 construir	 colaborativamente	 essa	 ação	 artística	 pondero	 que	
“obras”	ou	artigos	científicos	podem	existir	enquanto	desdobramentos	desse	
tipo	 de	 prática,	mas	 não	 enquanto	 registros	 justificadores	 ou	 validadores	 de	
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